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Chambray-lès-Tours – Zac




Organisme porteur de l’opération : Département d’Indre-et-Loire
1 La fouille réalisée au lieu-dit La Baraudière sur la commune de Chambray-lès-Tours
pour  le  compte  de  la  Société  d’équipement  de  Touraine  a  permis  de  découvrir  les
vestiges d’une occupation rurale de la fin de La Tène et du début de l’époque romaine.
2 L’occupation laténienne se présente sous la forme d’un enclos rectangulaire dont le
grand  côté  est  orienté  sur  un  axe  nord-ouest – sud-est.  L’enclos  initial  mesure  au
minimum 120 m par 80 m. Son extrémité nord n’a pu être perçue, car elle se situe en
dehors de l’emprise prescrite. On accédait à l’intérieur par le sud : le fossé marquant le
petit  côté  est  interrompu sur  4 m.  Ce  premier  enclos  est  agrandi  d’une  dizaine  de
mètres vers le sud. Aucune interruption du fossé ni aucun aménagement spécifique n’a
été clairement repéré. En revanche un léger décalage est visible entre l’axe du fossé
initial  et  de  celui  de  l’extension  sur  le  côté  Est.  Il pourrait  correspondre  à
l’aménagement d’une entrée en chicane qui reste hypothétique dans la mesure ou deux
sondages réalisés à l’emplacement des fossés au moment du diagnostic ont empêché de
saisir clairement les modalités d’aménagement dans ce secteur. Une autre possibilité
est que l’accès se fasse au nord sur le côté de l’enclos situé en dehors de l’emprise
fouillée.
3 Les vestiges de huit bâtiments sur poteaux ont été découverts à l’intérieur de l’enclos.
Six sont construits sur une armature de 4 poteaux, deux sur une armature centrale de
deux poteaux. Cinq bâtiments semblent détruits par un incendie.
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4 L’ensemble a livré une quantité de mobilier réduite témoignant d’une occupation assez
courte. On signalera toutefois la découverte de trois objets en fer : une serpe à croc, un
soc d’araire et une grande barre de fer de section carrée (demi-produit ?).
5 Au début  du  Ier s.  apr. J.‑C.,  après  comblement  partiel  des  fossés  de  l’enclos,  le  site
continue d’être occupé. Les vestiges de constructions sur poteaux ont été découverts au
centre de l’enclos (un bâtiment et deux clôtures adjacentes).
 
Fig. 1 – Aménagements et évolution de la topographie du sud de l’enclos au cours de la fin de
La Tène
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